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FORSLAG TIL BUDSJETT 
OG SØKNAD OM STATSBIDRAG FOR 1965 
Det norske myrselskap har sendt Landbruksdepartementet følgende 
søknad om statsbidrag for budsjettåret 1965: 
Til Det Kgl. Landbruksdepartement, 
Oslo-Dep. 
Det norske myrselskap søker herved om et statsbidrag for 1965, 
stort 
kr. 341 800.00 
til selskapets virksomhet. 
Ekstraordinært søker styret om en bevilgning, stor 
kr. 200 000.00 
til oppførelse av kombinert kjeller- og institusjonsbygg ved forsøks- 
stasjonen på Mæresmyra. 
Som bilag følger vedlagt: 
1. Forslag til budsjett for Det norske myrselskap for 1965. 
2. Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon 
på Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter 
omkring i landet for 1965. 
3. Det norske myrselskaps søknad om statsbidrag for 1964. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for 1963. 
Som årsmeldingen vil vise (bilag 4) er det et omfattende og vari- 
ert arbeidsprogram som er gjennomført i 1963. Når det gjelder 
hvilke oppgaver som er mest aktuelle for tiden, så vil merknadene 
til de enkelte poster i regnskapet, som er tatt inn i årsmeldingen, 
fortelle endel om denne siden ved arbeidet. Hvis vi allerede her skulle 
nevne noen spesiell gren av virksomheten som «presser på» mer enn 
de øvrige, så er det behovet for detaiierte myrundersøkelser. Dette 
gjelder ikke bare undersøkelser av relativt mindre myrområder, over- 
veiende for Myrselskapets medlemmer, som ønsker å dyrke myr til 
utvidelse av sine bruk, men også offentlige og halvoffentlige insti- 
tusjoner som har med større planleggingsarbeider å gjøre. Den 
største oppdragsgiver av denne art er utvilsomt J orddyrkingsdirekto- 
ratet, men Vassdragsvesenets forbygningsavdeling og Selskapet Ny 
Jord har også gitt oss oppdrag av betydelig omfang de siste årene. 
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Merknader til budsjettforslaget 
Utgifter: 
Postene 1-10: Hovedkontoret. I alt er det her budsjettert med 
kr. 276 440.00, i utgifter, det er kr. 2 440.00, mer enn for 
1964. Post 1, «Lønninger» ved hovedkontoret er hevet med 
kr. 659.00 i forhold Hl forslaget. for 1964 p.gr.a. tillegg i 
feriegodtgjørelsen til tjenestemenn med 3 ukers ferie, et 
tillegg .som ikke var med på budsjettet i fjor. Postene 2-7 
er oppført uforandret fra forrige år. Posten «Myrunder- 
søkelser m.v.» utgjør tilsammen kr. 168 936.00. Den er økt 
med i alt kr. 1 286.00, fordelt med kr. 936.00 i feriegodt- 
gjørelsen til de 'funksjonærer som det hier gjelder, og kr. 
350.00 som er del av et opptjent alderstillegg. Post 9, «Ar- 
beidsgiverpremie, sosiale trygder», er økt med kr. 500.00 
grunnet høyere premier i forhold til forrige års budsjett- 
forslag, mens post 10, «Diverse utgifter», som er en av- 
rundingspost, er oppført med kr. 1 375.00, det er praktisk 
talt samme beløp som forrige års budsjettforslag. 
Post 11: Torvskolen i Våler. Her er utgiftene oppført uforandret 
fra forrige år. 
Postene 12--13: Forsøksstasjonen på Mæresmyra) og forsøksvirk- 
somheten for øvrig. Det er budsjettert med en samlet utgift, 
stor kr. 181 860.00, det er kr. 6 360.00 mer enn for 1964. 
Post 12, «Lønninger og sosiale trygder» vedkommende 
funksjonærene, er her økt med kr. 860.00, herav utgjør 
tillegg til feriegodtgjørelsene for funksjonærene kr. 597.00 
og økningen av de sosiale trygder kr. 263.00. Post 13 er 
kr. 5 500.00 høyere enn for 1964. Årsaken til dette er at 
underpostene «Gårdsdrift og forsøk» er oppført med kr. 
5 000.00 og «Spredte forsøk og reiser» med kr. 500.00 høyere 
beløp enn for 1964. For øvrig henvises til forsøksleder Nils 
Vikeland's merknader til forsøksstasjonens budsjett (bilag 
2). 
Inntekter: 
Post 1. Medlemskontingenten er hevet med kr. 80.00 fra forrige års 
budsjettforslag. 
Post 2. Renter av legater til fri disposisjon og øvrige renteinn- 
tekter er oppført uforandret. 
Post 3, Renter av legater til fremme av myrdyrking er oppført 
uforandret, 
Post 4. Inntekter av tidsskriftet er økt med kr. 500.00 sammen- 
liknet med forslaget for 1964. 
Post 5. Inntekter ved Torvskolen i Våler (forpaktningsavgifter) 
er oppført med samme beløp som for 1964. 
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Post 6. Inntekter ved forsøksstasjonen på Mæresmyra er økt med 
kr. 5 000.00 sammenliknet med 1964 (bilag 2). 
Post 7. Husleie på Mæresmyra og refundert strømavgift m.v. er 
økt med kr. 120.00 fra 1964-åts budsjettforslag (bilag 2). 
Post 8. Private bidrag er oppført uforandret. 
Post 9. Diverse refusjoner vedk. myrundersøkelser og myrinven- 
tering er også oppført uforandret. 
Post 10. Statsbidrag. Det er budsjettert med kr. 347 800.00 i stats- 
bidrag til Myrselskapets virksomhet i 1965, et beløp som er 
kr. 3 100.00 høyere enn Myrselskapets søknad for inne- 
værende budsjettår. Den ordinære bevilgning til selskapets 
virksomhet for 1964 utgjorde imidlertid kr. 243 200.00, 
det er samme beløp som for 1963, dvs. kr. 101 500.00 mindre 
enn det statsbidrag som Myrselskapet søkte om. Det er klart 
at en slik betydelig reduksjon av statstilskuddet i forhold 
til det budsjett som styret regnet med, må føre til en rela- 
tivt sterk begrensning av selskapets aktivitet. Når det 
gjelder den del av virksomheten som ligger direkte under 
hovedkontoret, herunder også distriktskontorene på Vest- 
landet og i Nord-Norge, går det særlig ut over myrunder- 
søkelsene} myrinventeringen og opplysningsvirksomheten. 
Hva angår forsøksvirksomheten i myrdyrking} så lider også 
denne sterkt under de reduserte budsjetter, Om dette hen- 
viser vi til forsøksleder Vikelands kommentarer i bilag 2. 
I tillegg til det ordinære statsbidrag for 1965, start kr. 
34 7 800.00, søker styret i år om en ekstraordinær bevilgning, 
stor kr. 200 000.00, til oppførelse av et kombinert kjeller- 
og institusjonsbygg som er under forberedelse ved forsøks- 
stasjonen. Planene for dette bygget kan ikke fremlegges på 
det nå værende tidspunkt, men vil bli innsendt senere. Vi 
skal komme tilbake til denne søknad i våre «slutnings- 
bemerkninger» til budsjettforslaget. 
Slutningsbemerkninger. 
Tar vi for oss Myrselskapets regnskap for 1963, vil vi finne at 
det i budsjettåret ved Landbruksdepartementets landbrukskontor 
er hevet kr. 251 080.00 i statsbidrag, idet det i tillegg til den opp- 
rinnelige bevilgning, stor kr. 243 200.00 er tilstått tilsammen kr. 
7 880.00, herav til produksjonsfremmende tiltak kr. 6 000.00 og til 
refusjoner av lønnsutgifter kr. 1 880.00. Dessuten har Jorddyrkinga- 
direktoratet refundert utgifter vedrørende myrundersøkelser med 
kr. 31245.00, det motsvarende beløp i 1962 var kr. 33 675,00. Hvor 
meget vi kan gjøre regning med i refusjoner fra direktoratet i år 
er usikkert, men ifølge St.prp. nr. 1 for 1963-64 er det regnet med 
kr. 38 700.00 til planleggingsarbeid ved Det norske myrselskap, 
Stortingets landbrukskomite uttaler i Budsjett-innst, S.nr. 106 til 
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dette: «Komiteen er enig i at Det norske myrselskap blir nyttet 
til slike oppdrag, og forutsetter at arbeidet blir om lag av samme 
omfang som tidligere». Det kan opplyses at det allerede er anmeldt 
til undersøkelse så mange «aktuelle felt» at utgiftene ved under- 
søkelsene minst tilsvarer det foran nevnte beløp. 
I vårt forrige budsjettforslag har styret kort nevnt den videre 
utbygging ved forsøksstasjonen i tflknytning til ·et forslag fremlagt 
av forsøksleder Vikeland. I brev av 13. juni 1963 sendte vi departe- 
mentet et forslag med tegninger og omkostningsoverslag for et 
«Kombinert kjeller- og institusjonsbygg», som var beregnet til kr. 
168 000.00. Myrselskapet søkte da bå:de Norges Landbruksviten- 
skapelige Forskningsråd og Sparbu kommune om midler til å løse 
denne oppgaven, men disse søknader er ikke innvilget. Vi ser oss 
derfor nødt til å søke saken løst ved en ekstraordinær bevilgning fra 
Landbruksdepartementet. 
Størrelse av det i fjor foreslåtte institusjonsbygg var 190 m2 
grunnflate, oppført i 1½ etasje. I brev av 13. januar i år til Myr- 
selskapet, foreslår forsøkslederen at planen endres til 2 etasjer 
for derved å skaffe bolig til en funksjonær. Forsøkslederen begrun- 
ner dette med at det «ut fra et administrativt synspunkt vil være 
verdifullt å ha en funksjonær boende på stasjonen», et synspunkt 
som styret alutter seg til. I samme brev blir tillegget i omkostninger 
ved å gå til denne endring av planen for institusjonsbygget, anslått 
til kr. 30 000.00, eller ca. kr. 200 000.00 i alt. Tegninger og omkost- 
ningsoverslag vedkommende de endelige planer vil bli sendt departe- 
mentet straks de foreligger. 
I tdlf'elle det ærede departement skulle finne det hensiætsmessig 
å dele bevilgningen stor kr. 200 000.00 på to budsjetter, vil bygge- 
arbeidet kunne administreres slik at det allikevel blir mulig for 
Myrselskapet å løse denne viktige oppgaven. 
Konklusjon: 
Det norske myrselskaps styre vil herved inntrengende henstille 
til de bevilgende myndigheter å yte vårt selskap et statsbidrag, stort 
kr. 341 800.00 
for budsjettåret 1965, i henhold til det fremlagte budsjettforslag 
med bilag. 
Styret søker dessuten om en bevilgning, stor 
kr. 200 000.00 
til oppførelse av et kombinert kjeller- og institusjonsbygg ved Myr- 
selskapets forsøksstejon på Mæresmyra, eventuelt fordelt på to 
budsjettår. 
Fremlagt og vedtatt på styremøte den 29. januar 1964. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Knut Vethe (sign.) Aasulv Løddesøl (sign.) 
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Forslag til budsjett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1965. 
Bilag 1. 
Utgifter: 
· A. Hovedkontoret: 
1. Lønninger . 
2. Opplysningsvirksomhet, demonstrasjoner, befar- 
inger o.l., inklusive reiseutgifter . 
3. Møter m. v . 
4. Tidsskr:iftet . 
5. Kontorutgifter og revisjon . 
6. Bibliotek og trykksaker . 
7. Depotavgift . 
8. Myrundersøkelser vedr. dyrking og skogreising, 
torvdrift, jordvern og myrinventering: 
Lønninger, 4 konsulenter og kon- 
torassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 138 336.00 
Reiseutgifter m. v., 4 mann . . . . » 24 000.00 
Kjemiske og botaniske analyser » 1 800.00 
Flyfotos, kartreproduksjoner og 
særtrykk m. v. . . . . . . . . . . . . . . » 2 300.00 
Kontorutgifter, dietriktskonsu- 
Jentene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 500.00 
9. Arbeidsgiverpremie, sosiale trygder . 
10. Diverse utgifter (avrundet) . 
I alt hovedkontoret . 
B. Torvskolen i Våler: 
11. Grunnavgifter, assuranse, vedlikehold m. v. 
kr. 64 409.00 
» 7 000.00 
» 1500.00 
>> 12 000.00 
» 12 000.00 
» 500.00 
» 550.00 
» 168 936.00 
)) 8170.00 
» 1375.00 
kr. 276 440.00 
» 1500.00 
C. Forsøksstasjonen på M æresmyra: 
12. Funksjonærlønninger, inklusive 
sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . kr. 64 360.00 
13. Gårdsdrift og forsøk, samt øvrige 
utgifter ved forsøkastasjonen 
(kfr. forsømsleder Vikelands for- 
slag, bilag 2) . . . . . . . . . . . . . . . . » 117 500.00 » 181860.00 
Tilsammen kr. 459 800.00 
Inntekter: 
1. Medlemskontinget . . . . . . . . . . . . kr. 4 880.00 
2. Renter av legater til fri disposi- 
sjon og øvrige renteinntekter . . » 14 500.00 
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3. Renter av legater til fremme av 
myrdyrkingen » 
4. Inntekter av tidsskriftet . . . . . . » 
5. Inntekter ved Torvskolen i Våler 
(forpaktningsavgift ro. v.) . . . . . . » 
6. Inntekter ved Forsøksstasjonen 
på Mæresmyra (bilag 2) . . . . . . » 
7. Husleie på Mæresmyra og refun- 
dert strømavgift m. v. . . . . . . . . » 
8. Private bidrag . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Diverse refusjoner vedkommen- 
de myrundersøkelser og myrin- 
ventering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35 000.00 kr. 112 000.00 







'I'ilsammen kr. 459 800.00 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon 
på Mæresmyra og spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter 
omkring i landet for kalenderåret 1965. · 
Utgifter: 
1. Gårdsdrift og førsøk . 
2. Spredte forsøk 'Og reiser . 
3. Kontorhold . 
4. Vedlikehold av bygninger . 
5. Vedlikehold av kanaler og veier . 
6. Ymse . 
Tilsammen kr. 117 500.00 
Bilag 2. 
kr. 85 000.00 
» 5 500.00 
» 7 000.00 
» 15 000.00 









Tilsammen kr. 37 920.00 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgifter: 
Post 1. Gårdsdrift og forsøk er forhøyet med kr. 5 000.00 fr:a for- 
rige år. Arbeidslønninger og priser vil trolig i 1965 være 
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steget betydelig. Den foreslåtte stigningen på denne post er 
skjønnsmessig, men er vel heller for lav enn for høy. 
Post 2. Spredte forsøk og reiser er økt med kr. 500.00 idet bl.a. 
både reiseregulativet og billettpriser er gått opp. 
Post 3. Kontorhold, er ført med samme beløp som forrige år. 
Post 4. Vedlikehold av bygninger er ført opp med samme beløp 
som forrige år. I vårt budsjettforslag for 1964 ble denne 
post økt relativt meget fordi våre bygninger trenger om- 
fattende reparasjoner. Vi fikk imidlertid ingen økning på 
denne post, og følgen er at vi er nødt å nytte penger fra 
andre poster for å få utført de mest påtrengende repara- 
sjoner for å hindre varig forringelse i større målestokk. Dette 
er som det vil forståes et meget beklagelig forhold som 
har tH følge at forsøksvirksomheten blir skadelidende, 
Post 5. Vedlikehold av kanaler og veier er ført opp med samme 
beløp som forrige år. Dette var en ny post forrige år og 
er nærmere begrunnet da. Det skal bare tilføyes her at den 
reduserte effekt av kanaler og grøfter også siste år ga 
seg uttrykk i små avlinger på enkelte skifter, Arbeidet med 
reparasjoner av kanaler og grøfter ser dessverre ut til å 
bli mer omfattende enn vi fra først av hadde regnet med, 
og dert oppførte beløp er trolig for lavt. 
Inntekter: 
Post 1. Gårdsdrift og forsøk er forhøyet med kr. 5 000.00 fra for- 
rige år. Dette er naturligvis under den forutsetning at det 
blir et rimelig vekstår og at eiendommens kulturtilstand 
ikke ytterligere reduseres. 
Som det fremgår av foranstående oppstilling har mitt budsjett- 
forslag for 1965 en sluttsum på utgiftssiden på kr. 117 500.00 eller 
kr. 5 500.00 høyere enn forrige år. Sammenliknet med institusjoner 
som det er naturlig å sammenlikne oss med, er dette forslag til bud- 
sjett lavt, men under de nåværende administrative og tekniske for- 
hold på forsøksstasjonen, bl.a. at kontorene ligger nesten 1 km fra 
stasjonen, må budsjettforslaget ansees å være realistisk. Imidlertid 
må det understrekes at denne betrakning naturligvis bare har sin 
berettigelse under den forutsetning at det foreslåtte budsjett ble 
innvilget. Forholdet er jo at vårt reelle driftsbudsjett ligger langt 
under det som har vært foreslått, naturligvis av den enkle grunn at 
bevilgningene fra statens side har sviktet. Siste regnskapsår er så- 
ledes driftsbudsjettets totale høyde ca. 85 % av vårt budsjettforslag 
for samme år. For 1964 vil dette forholdstall trolig bli mindre fordi 
bevilgningene er de samme mens vårt budsjettforslag inneholdt en 
mindre stigning bl.a til kompensasjon for lønns- og prisstigningen. 
Konsekvensene for forsøksstasjonens drift og virksomhet i det 
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hele under en slik økonomisk utvikling som nevnt ovenfor, skulle ikke 
være nødvendig å kommentere nærmere. Det er til og med ytterligere 
grunn til å understreke det forhold at det er helt på det rene at 
budsjettene for forsøksstasjonen gjennom etterkrigstiden ikke er 
kommet opp på et forsvarlig nivå. Det har ikke vært reserver til 
forsvarlig vedlikehold av eiendom og bygninger, iog en har heller 
ikke kunnet følge med i den tekniske utvikling i sin almindelighet, 
Forsølesstasjonen er derfor i en meget ugunstig utgangsstilling når 
vi nå øyensynlig står overfor et hardere økonomisk klima. 
Det er likevel å håpe at det for 1965 vil være mulig å få vårt reelle 
driftsbudsjett opp på det foreslåtte nivå. 'Det ville hjelpe· til å fjerne 
noe av den følelsen en har av en kamp for å holde hodet over vannet, 
og det ville naturligvis gi oss en viss mulighet for igjen å kunne 
øke foreøksvirksomheten. Vårt budsjettforslag kan kanskje best 
illustreres med et eksempel fra foringslæren hvor den totale bud- 
sjettsum er lik summen av vedlikehold- og produksjonsfor. Når noe 
blir strøket går det selvsagt først og fremst ut over produksjons- 
foret, og skjer det en sterk nedskjæring, vil det følgelig også gå ut 
over vedlikeholdsforet i større eller mindre utstrekning alt etter hvor 
meget som blir tatt vekk eller strøket. 
Når det gjelder forsøksstasjonens byggeprosjekter har jeg ikke 
berørt disse i forbindelse med driftsbudsjettet, da disse forutsettes 
tatt med i selskapets hovedbudsjett. 
Mære, den 13. januar 1964. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Nils Vikeland 
(sign.) 
ORIENTERING OM «MASKINPRØVEBRUKET» 
PÅ VIKEID 
Fra landbruksteknisk institutts 
og Det norske myrselskaps virksomhet 
Av rektor Kristian Lockert og konsulent Per Hornburg. 
Landbruksteknisk Institutts avdeling for Nerd-Norge ligger på 
eiendommen Vikeid i Sortland herred. Eiendommen ble i 1939 inn- 
kjøpt av Sortland kommune, og fikk ved skylddelingen navnet Vik- 
eid. Eliendommene areal utgjorde 1 712 dekar. Senere ble innkjøpt 
bureisingsbrukene Bruland og Elvekroken på henholdsvis 105 dekar 
og 150 dekar, slik at eiendommens jordareal i dag er på 1 967 dekar. 
Vikeid ligger omtrent midt i Vesterålen) ca. 12 km nordvest for 
bygdesentret Sortland. Geografisk er beliggenheten ca. 68 ° 45' n. b. 
og 15 ° 15' ø. 1. Eiendommen beskyttes bra mot nordlige vinder av 
